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Microestats i Microterritoris, 
situació i classificació 
EL QUALIFICATIU MICROESTAT 
Actualment existeixen un gran 
nombre d'estats, que es diferencien 
per la seva dimensió (grans, mit- 
jans.. . , en funció de la seva super- 
fície en Km2) i per la seva forma 
(silueta i perfil que dibuixen i de- 
fineixen les seves fronteres). Tan- 
mateix és imposssible trobar dos 
estats amb la mateixa dimensió o 
la mateixa forma. Alguns d'aquests 
estats poseeixen dimensions enor- 
mes i, localitzar-10s en qualsevol 
planisfhi o atlas no planteja cap 
tipus de dificultat. D'altres perb, 
compte tingut de les seves redu'i- 
des dimensions, s'ometen molt 
sovint. 
A fi de classificar els estats mit- 
jan~ant  unes dimensions establer- 
tes i poder integrar-10s i denomi- 
nar-10s amb el qualificatiu que s'a- 
justi millor a la seva realitat 
geografica (gran, mitja, petit, . . .) 
s'estableixen diferents criteris. En 
aquest sentit, cal fer esment de la 
classificació que Jean Louis SAN- 
GUIN presenta en la seva obra Geo- 
grafia Política (1) ja que s'asse- 
nyalen més qualificacions que en 
altres classificacions, sobretot en 
reduir-se les dimensions dels es- 
tats: 
QUALIFICATIU SUPERFICIE EN KM2 
MACROESTATS 
ESTATS IMMENSOS 
ESTATS MOLT GRANS 
ESTATS GRANS 
ESTATS MITJANS 
ESTATS PETITS 
ESTATS MOLT PETITS 
MINIESTATS 
MICROESTATS 
Superior a 
2.500.000 
1.250.000 
650.000 
250.000 
100.000 
25.000 
5 .O00 
Inferior a 
(1) Col.lecciÓ Elementos de Geografia. Ed. Oikos Tau. Barcelona, 1982. 
La gran quantitat de microterri- 
toris que darrerament han aconse- 
guit la seva independbncia (Micro- 
estats) fa que els estats la super- 
fície dels quals és inferior als 5 000 
Km2 (27 a finals del 1984), repre- 
senten, avui en dia, una nova reali- 
tat geo-política que cal tenir en 
compte. 
El seu coneixement i el de les se- 
ves problematiques, limitació d'es- 
pai, de recursos de dependbncia 
socio-econbmica i de problemes de- 
mografia entre altres coses, ens 
obliga a establir una skrie de sub- 
divisions complementaries a l'inte- 
rior del qualificatiu MICROESTAT, 
a fi de poder millor comprendre la 
seva realitat. El condicionament 
que suposa la seva insularitat, con- 
dició a la qual es troben subjectes 
molts microestats, ens porta també 
vers un coneixement d'altres medis 
insulars (i continentals minoritaria- 
ment) no independents, amb carac- 
terístiques geografiques o geo-histo- 
riques similars. 
Tanmateix l'estudi dels microes- 
tats es troba lligat, obligatoriament 
a l'estudi d'altres realitats micro- 
territorials (colbnies, dependbncies, 
territoris insulars que formen part 
d'estats continentals, etc.. .). 
Les diferents subdivisions com- 
plementaries realitzades en el qua- 
lificatiu Microestat, serviran a 
I'ensems pels Microestats i pels 
Microterritoris. 
CLASSIFICACIO DELS MICROESTATS 
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A TERRITORIAL 
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MICROESTATS PETITS 
-
11 A HISTORICA 
CONTINENTALS 
INSULARS El- 
HISTORICS 
COMPACTE FRACCIONAT 
&I%. 
BI-INSULAR MUTI-INSULAR br"l 
CLASIFICACId GEOGRAFICA 
Quan ens referim a una classifi- 
cació geografica de Microestats, ho 
fem en funció del seu territori, re- 
colzant-nos sobre les subsegüents 
divisions, que ens facilitaran rapi- 
dament, una informació basica so- 
bre el tipus de microestat i el mo- 
del d'estructura interna que repre- 
senta o pot representar. 
Tanmateix, bassant-nos en la re- 
duida superfície que ocupen, utilit- 
zem dues dades essencials: d'una 
banda la quantitat de territori en 
km2 que posseix l'estat, La Super- 
fície Territorial (Divisio <(A),) i, 
d'altra banda, la característica geo- 
grafica basica (Continentalitat-Insu- 
laritat), Característica del Medi 
(Divisió c(B,,). Ambdós elements 
condicionen i determinen, en gran 
manera, la fesomia de cadascun. 
SUPERFfCIE TERRITORIAL (DIVISI6 <<A,,) 
<Al )> MICROESTATS PETITS 
Estat la superfície del qual no 
supera 1.000 km2 en terres. 
Ciutat del Vatica ............ 00'44 
Mbnaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01'81 
Nauru ........................... 21'30 
Tuvalu ........................... 28 
San Marino . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,19 
Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 
St. Kitts i Nevis ............ 270j50 
Maldives ........................ 298 
Seychelles . . .:. . . . . . . . . . . , . . . . . 308 
Malta ............................. 316 
Grenada ........................ 344 
St. Vicent i Grenadines ...... 388 
Barbados ........................ 431 
Antigua i Barbuda ............ 443 
Andorra ........................ 467'76 
St. Lucia ........................ 616 
Singapur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 
Tonga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 8 
Bahrain ........................ 669 
Dominica ........................ 751 
Kiribati ........................... 886 
Sao Tome i Principe . . . . . . 964 
(cA2~ MICROESTATS GRANS 
Tot Estat la superfície del qual es 
situa entre 1.000 i 5.000 Km2 en 
terres. 
Maurici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.135'4 
Comores ........................ 2.171 
(sense Mayotte 1.797) 
Luxembourg .................. 2.586'4 
Samoa Occidental ............ 2.847 
Cab Verd ........................ 4.033 
Si observem la subdivisió exis- 
tent en la divisió CA)) (SUPERFf- 
CIE TERRITORIAL), podrem veu- 
re com la majoria dels microestats 
no arriben al miler de quilometres 
quadrats -MICROESTATS PE- 
TITS- (Subdivisió Al) posseint 
una superficie mitjana de 395'95 
quilometres quadrats. únicament 
Comores, Maurici (incloses les illes 
Rodríguez), Luxembourg, Samoa 
Occidental i Cab Verd superen, i de 
molt, el miler de quilbmetres 
-MICROESTATS GRANS- (Sub- 
divisió A2), amb una superficie 
mitjana de 2.754'48 quilbmetres 
quadrats. 
Les principals illes dels estats- 
arxipielags citats anteriorment i en 
les quals es concentren la major 
Dart dels asentaments humans i ac- 
tivitats economiques, superen per 
si mateixes, la superficie de qual- 
sevol microestat petit (Al). 
ESTAT KMZ ILLA PRINCIPAL KM2 
MAURICI 2.135 Maurici 1.865 
COMORES 2.171 Gran Comore 1.148 
SAMOA OCCIDENTAL 2.847 Upulu 1.127 
CAB VERD 4.033 Santiago 991 
Cal dir que aquesta realitat la 
podem trobar també en alguns dels 
Estats més grans i més petits, in- 
closos en el grup de Microestats 
Petits (Al). Aquest fet perb, sem- 
bla lbgic si tenim en compte la 
gran quantitat d'estats i la regular 
progressió de les superfícies exis- 
tents. 
Cal també deixar oberta la possi- 
bilitat de concebre futures i noves 
subdivisions, en aquest grup. Les 
properes independkncies de petits 
territoris com Bermuda (G.B.) i 
Montserrat (G.B.), d'uns 53'5 km2 
i 98 km2 respectivament, així com 
altres petites colbnies, inferiors al 
miler de quilometres quadrats, les 
quals poc a poc aconseguiran la se- 
va independkncia, ens deixen supo- 
sar possibles reestructuracions. 
No obstant aixb, en tot moment, 
tenim en compte el qualificatiu i la 
dimensió establerta (MICROES- 
TAT = tot Estat la superficie del 
qual és inferior als 5.000 km2), pen- 
sem que és millor una major dife- 
renciació dins el mateix qualifica- 
tiu, en haver de procedir al seu 
estudi i ~rofundització. 
Amb tot aixb, ens ajustem més 
a la realitat territorial dels micro- 
estats i iniciem un procks vers al- 
tres possibles diferenciacions, que 
ens permetran major exactitud. 
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DIVISI6 aBn 
Microestats situats en el 
Microestat compost per Microestat compost 
LIECHTENSTEIN una illa. Uni-insular. per diverses illes. 
LUXEMBOURG 
NT I GRENADINES 
I BARBUDA 
SEYCHELLES 
KIRIBATI 
SA0 TOME I PRINCIPE 
MAURICI 
SAMOA OCCIDENTAL 
CAB VERD 
i. 
I 
I 1 
((B221,, INSULAR 
Microestat compost per 
dues liles habitades. 
1 
ST. KITTS I NEVIS 
SA0 TOME I PRINCIPE 
ANTIGUA I BARBUDA 
SAMOA OCCIDENTAL 
MALTA 
GRENADA 
B222)) MULTI-INSULAR 
Microestat conlpost per 
tres o moltes illes. 
I - 
ST. VINCENT I GRENADINES 
SEYCHELLES 
MALDIVES 
CAB VERD 
COMORES 
MAURICI 
TONGA 
KIRIBATI 
SINGAPUR 
BAHRAIN 
TUVALU 
Amb aquesta clasificació, cal en- 
tendre per LA CARACTERI STICA 
DEL MEDI (Divisió aBa), la situa- 
ció geografica del microestat, és a 
dir, la seva continentalitat o insu- 
laritat que, com podrem veure pos- 
teriorment, concordara amb la clas- 
sificació histbrica. 
La diferenciació geografica entre 
els microestats continentals (Bl) i 
els insulars (B2), és notable i plan- 
teja problematiques de desenvolu- 
pament distint. A l'ensems, les rea- 
litats entre els microestats insulars 
formats per una, dues o moltes 
illes, són també distintes. 
En els microestats bi-insulars 
(B221), el desenvolupament intern 
es troba molt condicionat pel tipus 
de política interna que es pugui 
aplicar. Actualment, es tendeix a 
afovorir l'illa principal de l'estat, 
en perjudici de l'illa secundaria. 
Aquesta política provoca o pot pro- 
vocar futures inestabilitats internes 
les quals, fins i tot, poden arribar 
a causar la separació. 
En els microestats multi-insulars 
(B222), el control sobre el conjunt 
del territori, requereix un gran es- 
forq i un dkficit intern considerable 
i l'enllaq entre les redui'des comu- 
nitats que es desenvolupen a cen- 
tenars o milers de quilbmetres del 
centre neuralgic de l'estat, esdevé 
una de les tasques prioritaries. 
Els microestats insulars com- 
pactes (B21), són els que es troben 
integrats en una sola illa. La limi- 
tació de l'espai geografic on es 
desenvolupen, genera problemes 
demografia i d'explotació del sbl. 
A l'ensems, la vulnerabilitat del 
territori davant fenbmens catastrb- 
fics (geolbgics i/o climatolbgics), en 
afectar la totalitat de l'estat, origi- 
na molt sovint una inevitable emi- 
gració i una delicada i fragil situa- 
ció poltico-econbmica interna. 
Sota e l  punt de vista histbric, ens 
trobem amb dos tipus de microes- 
tats: els constitui'ts en segles pas- 
sats (A) i els nascuts a rel de la 
política descolonitzadora dels im- 
peris colonials (B). Els primers es 
caracteritzen per la seva continen- 
talitat i, els segons, per la seva in- 
sularitat. 
Divisió CCA,, 
Pels microestats histbrics (A), els 
esdeveniments ocorreguts a Europa 
en el transcurs dels segles passats, 
varen ésser determinats pels seus 
naixements, donant-10s-hi lloc i for- 
ma. També, en alguns d'aquests 
estats, l'aillament geografic afavorí, 
en un moment donat, el desenvolu- 
pament &estructures internes prb- 
pies. Els punts essencials dels seus 
respectius desenvolupaments roma- 
nen en el posterior joc polític, l'ha- 
bilitat diplomatica i el saber adap- 
tar-se als temps. 
Divisió c~Bn 
En canvi, la resta de microestats 
(B), ha conegut un procks histbric 
diferent. L'opressió colonial (tres- 
cents anys en. mitjana), suposa una 
carrkga feixuda. Aquest fet carac- 
teritza els microestats contemporh- 
nis que parteixen i plantegen pro- 
blematiques diferents, en relació 
als microestats histbrics. 
Al mateix temps, els diferents 
processos colonials soferts per 
aquests estats, origina fesomies di- 
verses. D'una banda trobem els mi- 
croterritoris on la seva colonització 
causa l'anihilació de la població na- 
tiva i la gairebé destrucció total del 
medi natural: Microestats Trans- 
formats. En alguns d'ells el procks 
colonial afaiqonar8 la fesomia ac- 
CLASSIFICACIO HISTbRICA 
MICROESTATS HISTbRICS 
San Marino ........................... Segle IV oficial s. XIV) 
Luxembourg ........................... Segle X 
Andorra ................................. Segle XIII 
Liechtenstein ........................... Segle XVII 
Monaco ................................. Segle XIX 
C. Vatica .............................. 1929 
(Estat de la Ciutat del Vatica) 
MICROESTATS Microestats transformats 
CONTEMPORANI5 Microestats Influenciats 
...... Samoa Occidental 
Malta ........................ 
.................. Maldives 
Singapur .................. 
Barbados .................. 
..................... Nauru 
Maurici ..................... 
Tonga ..................... 
Bahrain ..................... 
Grenada ..................... 
.................. Cab Verd 
Comores .................. 
... S2o Tomé i Principe 
.................. Seychelles 
Tuvalu ..................... 
Dominica .................. 
St. Lucia .................. 
Kiribati ..................... 
St. Vincent i Grenad. 
Antigua i Barbuda ...... 
......... St. Kitts i Nevis 
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tual (població, medis i recursos). aconseguiren mantenir parallela- 
D'altra banda trobem els micro- ment, si més no, les seves identi- 
territoris que varen rebre una forta tats culturals. 
influkncia colonitzadora perb que 
MICROESTATS 
1 Cab Verd 
2 Comores 
3 Maurici 
4 Seychelles 
5 Sao Tome i Principe 
MICROTERRITORIS 
6 Ascension (R.U.) 
7 Madeira (Por.) 
8 Mayotte (Fr.) 
9 Reunion (Fr.) 
10 St. Helena (R.U.) 
11 Territoris africans espanyols 
(Esp.) 
12 Trista da Cunha (R.U.) 
MICROESTATS MICROTERRITORIS 
1 Antigua i Barbuda 8 Anguilla (R.U.) 
2 Barbados 9 Antilles, Merd. i Sep. (Hol.) 
3 Dominica 10 Bermuda (R.U.) 
4 Grenada 11 Cayman i dep. (R.U.) 
5 St. Kitts i Nevis 12 Guadalupe (Fr.) 
6 St. Lucia 13 MalvinasIFakland, Dep. (R.U.) 
7 St. Vincent i Grenadines 14 Martinica (Fr.) 
15 Montserrat (R.U.) 
16 St. Pierre i Miquelon (Fr.) 
17 Turks i Caicos (R.U.) 
18 Verges, illes (E.U.A.) 
19 Verges, illes (R.U.) 
MICROESTATS 
1 Bahrain 
2 Maldives 
3 Singapur 
MICROTERRITORIS 
4 Christmas (Aus.) 
5 Cocos (Aus.) 
6 Hong-Kong (R.U.) 
7 Macau (Por.) 
8 Territoris Ocea Indic (R.U. i 
E.U.A.) 
EUROPA 
4 4  
MICROESTATS 
1 Andorra 
2 Ciutat del Vatich 
3 Liechtenstein 
4 Luxembourg 
5 Malta 
6 Monaco 
7 San Marino 
MICROTERRITORIS 
Aland (Fin.) 
Aqores (Por.) 
Balears (Esp.) 
Canal, illes (R.U.) 
Fer-Oer (Din.) 
Gibraltar (R.U.) 
Man (R.U.) 
Orcades (R.U.) 
Shetland (R.U.) 
MICROESTATS 
1 Kiribati 
2 Nauru 
3 Samoa Occidental 
4 Tonga 
5 Tuvalu 
MICROTERRITORIS 
Canton/Enderbury (R.U.) 
Cooks i dep. (N.Z.) 
Guam (E.U.A.) 
Macquaire (Aus.) 
Marianas (E.U.A.) 
Marshall ( E.U.A.) 
Micronesia Estats Federats 
(E.U.A.) 
Midway i dep. (E.U.A.) 
Niue (N.Z.) 
Norfolk (Aus.) 
Palau (E.U.A.) 
Pascua i dep. (Xile) 
Pitcairn i dep. (R.U.) 
Polinesia Francesa (Fr.) 
Samoa Oriental (E.U.A.) 
Tokelau (N.Z.) 
Wake i dep. (E.U.A.) 
Walls i Futuna (Fr.) 
